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Hrvojka Mihanovi -Salopek i Vinicije B. Lupis, 
Doprinos Petra Kanaveli a hrvatskoj pasionskoj 





Monografija knji evnopovijesnoga i zagreba ko-dubrova koga dvojca Mihanovi -Salopek i 
Lupis posebno je zanimljiv i nadahnut doprinos u istra ivanju hrvatske barokne knji evnosti. 
Potaknuta je Lupisovim pronalaskom prijepisa Kanaveli eve Muke Kristove iz 18. stolje a u 
upnom uredu sv. Stjepana na otoku ipanu, koja je scenski prvi put izvedena u Kor uli 1663., 
odnosno 1678. godine. Tekst je znala ki prepisao i uredio za Ivana Ksavera Altesija, 
dubrova koga bibliofila, kolekcionara i skuplja a narodnih pjesama, dubrova ki pjesnik uro 
Feri . Va nost ovoga rukopisa razvidna je u njegovoj cjelovitosti i visokoj stru nosti prepisi-
va a, to je poslu ilo autorima knjige za "precizno od itavanje Kanaveli eva djela" s posebnim 
naglaskom na ipanski rukopis. 
U prvom je pilogu Hrvojke Mihanovi -Salopek ("Kanaveli ev doprinos hrvatskoj pasion-
skoj ba tini") potanko razlo ena cjelokupna knji evna Kanaveli eva aktivnost sa stru nim 
osvrtom na sve knji evne anrove u kojima se o itovalo njegovo stvarala tvo, ime se 
predo uje znakovitost pjesnikova doprinosa hrvatskoj baroknoj knji evnosti. Kanaveli  je 
zapa en po svojim prigodnicama, ime zapo inje knji evnu aktivnost, vje to oslikavaju i na in 
ivota svoga doba i svoga stale a. Ljubavna Kanaveli eva poezija pastoralnoga je ugo aja i 
prati njegov knji evni opus od najranije mladosti do kraja ivota. U tom opusu posebno mjesto 
pripada jednoj od najljep ih arkadijskih pjesama Stojka pokojna (1708.). U repertoaru 
duhovnih pjesama izdvajaju se refleksivni stihovi u obliku molitava posve enih svecima i 
Bogorodici. Krasi ih duh pu kih kor ulanskih religioznih napjeva, poznavanje povijesti, 
teolo ke, propovijedne i hagiografske knji evnosti i "ucijepljenost u vi estoljetnu latinsku i 
hrvatsku himnodijsku tradiciju". Va no mjesto u Kanaveli evu stvarala tvu pripada epici 
tassovskoga, gunduli evskoga i palmoti evskoga kolorita, te raznolikim dramskim izri ajima, 
me u kojima crkvenoj drami, Kanaveli evu dramskom prvijencu – Muka i smrt Gospodina 
na ega Isusa Isukarsta, pripada posebno mjesto. Cjelokupno Kanaveli evo knji evno stvara-
la tvo o ituje se u barokno-marinisti kim, neopastoralnim i histori ko-klasicisti kim stilskim 
manirama oblikovanja knji evnoga izri aja pisanoga hrvatskim tokavskim ijekavskim jezikom 
sa svrhovitom uporabom ikavskih oblika. 
Autorica se posebno usredoto uje na pasionsku pobo nost opredijeliv i njezine vanjske 
utjecaje na oblikovanje hrvatske pasionske pobo nosti, po ev i od Gospina pla a, koji ve  u 
hrvatskoj glagolja koj knji evnosti itamo u pari kom zborniku (Code Slave 11) iz 14. stolje a, 
zatim preko latini koga pla a iz Rapske pjesmarice iz 15. stolje a i pasionskih motiva 
kajkavskoga jezi noga izraza, do Vetranovi evih, Nalje kovi evih, Divkovi evih i dr. 
pasionskih kreacija te Kanaveli eve Muke i smrt Gospodina na ega Isusa Isukarsta, koja je, 
dakle, utemeljena na rasko noj knji evnoj pasionskoj podlozi proteklih vremena i sa uvana u 
dvanaest prijepisa. Njihov popis s kratkim opisom prethodi transkribiranomu tekstu ipanskoga 
rukopisa (133-225). Cjelovitim uvidom u tekst Kanaveli eve ipanske Muke razvidna je 
vje tina u strukturiranju teksta uz "potpun iskorak prema uvo enju novoga baroknoga, 
spektakularnoga i gluma ki profiliranijega pristupa u prikazu pasionske tematike" za to je 
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zaslu an prire iva  i prepisiva  uro Feri . U njegovu prijepisu Kanaveli eve Muke 
prevladavaju kazali ni elementi baroka, izra ene manire oplakivanja i pokajanja uz autorovo 
sjedinjenje knji evne estetike njegova vremena, a uz polifonu glazbu, ulogu kora i an ela 
Kanaveli eva je Muka priklonjena melodrami, dok psiholo ka obojenost njezinih likova 
usmjerava djelo milièrovskom tipu kazali ne predstave, kako obja njava Hrvojka Mihanovi -
Salopek. To je, zaklju uje autorica "spektakularni uzlet teatralnosti i eksperimentiranja scen-
skim mogu nostima u prikazu jedne strogo odre ene i unaprijed zadane biblijske teme". 
U tri op irna priloga Vinicija B. Lupisa ("Petar Kanaveli ", "O podrijetlu rukopisa Muka 
Kristova kao likovno nadahnu e i o Kri nom putu Johanna Andreasa Pfeffela iz upne crkve 
Svih Svetih u Blatu", "Prijepisi Kanaveli eve Muke Isukrstove") predo en je kratak ivotopis 
kor ulanina Petra Kanaveli a (1637.-1719.) iz ugledne patricijske obitelji, kojemu pripada 
va no mjesto u hrvatskoj povijesti, osobito povijesti ju ne Dalmacije, poglavito Kor ule i 
Dubrovnika, u kojemu je Kanaveli  pro ivio najbolje godine svoga ivota. Ovaj kor ulanski 
intelektualac, u itelj, kancelar kor ulanskoga biskupa, mleta kih generalnih providura za 
Dalmaciju, izaslanik kor ulanske komune u Veneciji, sudski du nosnik, odvjetnik, ali i 
trgovac, posjednik te brodovlasnik svoj je dru tveni ivot oplemenjivao izravnim aktivnim 
sudjelovanjem u dubrova kom knji evnom i kazali nom ivotu u kojem se ogleda njegova 
"trajna i pasionirana duhovna zaokupljenost". Bio je lan znanstveno-knji evnog dru tva 
utemeljenog 1690. godine po uzoru na talijansku Arcadiu – Akademije Ispraznijeh. Na temelju 
brojnih prikupljenih arhivskih podataka o rodu, imanjima i crkvama kojima su Kanaveli i 
upravljali i bili donatorima, Lupis razotkriva sklonost Kanaveli a prema umjetnosti i njihovu 
posredni ku ulogu vezanu uz dana nju sakralnu kor ulansku ba tinu, isti u i pritom 
mnogobrojne kontakte lanova obitelji Kanaveli  s va nim osobama koje je obitelj odr avala i 
stvarala. Autor priloga posebno apostrofira Kanaveli ev doprinos u ure enju kor ulanske 
prvostolnice i njegovo pokroviteljstvo nad nekim kor ulanskim crkvama, podrobnije 
analiziraju i pjesnikovu vezu s likovnom umjetno u, ne zanemaruju i pritom injenicu da je 
Kanaveli  "odrastao u imaginariju bolnih raspela". Mno tvom raznolikih arhivskih podataka 
koje podastire Lupis predo uje pjesnikovu anga iranost u raznilim kulturolo kim aktivnostima 
koje pridonose oblikovanju portreta Petra Kanaveli a i njegova osebujnoga duhovnoga izri aja, 
iji su klju ni potpornji predstavljeni u pasionskoj tradiciji pjesnikova okru enja te kultu Kri a 
i korizmenom pjevanju Muke Kristove kao obliku pu ke pobo nosti sna no prisutne na 
dalmatinskim prostorima. 
Iako o Petru Kanaveli u znamo relativno mnogo, to potvr uje popis va nije literature koju 
su priredili autori ove knjige, o njemu se jo  uvijek mo e mnogo toga re i, posebice kad je rije  
o njegovim rukopisima razasutima izvan granica Hrvatske. 
Knjiga Hrvojke Mihanovi -Salopek i Vinicija B. Lupisa o Petru Kanaveli u va an je 
povijesni, a posebice knji evni doprinos u cjelovitijem sagledavanju ivota i djela kor ulansko-
dubrova koga pjesnika u irem kulturnom, a posebice pasionskom arealu pjesnikova kraja. 
Temelje i se na analizi najnovijega otkrivenoga prijepisa Kanaveli eve Muke Kristove, koja je 
prilo ena u transkribiranom i faksimilnom obliku, otvorena su nove interdisciplinarne, posebice 
filolo ke i dijalektolo ke mogu nosti promi ljanja Kanaveli eva knji evno-pasionskoga 
repertoara. 
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